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Природно-заповедный фонд Харьковской области в настоящее время составляет всего около 
4% площади. В основном, это небольшие заказники. Реализуя программу развития Национальной 
экологической сети как части Всеевропейской, в последнее десятилетие были созданы два новых 
Национальных природных парка – «Слобожанский» и «Двуречанский», которые вместе с уже 
функционировавшим ранее НПП «Гомольшанские леса» создали основу экологического каркаса 
области. Для территории области, где более 73 % площади подвержено антропогенному 
преобразованию, они представляют собой уникальные участки сохранившихся природных 
комплексов. В современных реалиях население, испытывающее постоянный техногенный 
прессинг, все больше нуждается в общении с первозданной природой. Именно объекты ПЗФ 
могут удовлетворить эту потребность, реализуя программы экологического туризма. 
Цель нашего исследования – проанализировать туристический потенциал, проблемы и перспек-
тивы развития туризма на территории НПП «Слобожанский».     
Национальный природный парк «Слобожанский» создан в соответствии с Указом Президента 
Украины № 1047/2009 от 11 декабря 2009 года на северо- западе Харьковской области в Красно-
кутском районе на площади 5244 га. Площадь Парка охватывает два больших лесных массива – 
нагорную дубраву на правом берегу р. Мерла и сосновый бор на левом берегу. НПП «Слобожан-
ский» создан с целью сохранения, воспроизводства и рационального использования природных 
ландшафтов, имеющих важное природоохранное, эстетическое, научное, образовательное, рекреа-
ционное и оздоровительное значение [1]. 
Визитной карточкой Слобожанского НПП являются реликтовые озера, небольшие болота и 
торфяники. На территории парка зарегистрировано 12 видов флоры и фауны, которые занесены в 
Красную Книгу Украины [2]. В целом природные условия парка имеют значительный потенциал 
для развития эколого-познавательного, культурологического, краеведческого, рекреационного, 
сакрального и спортивного туризма. Парк характеризуется высоким ландшафтным и биологиче-
ским разнообразием, большим количеством туристических достопримечательностей и историко- 
культурных объектов, что создает хорошие предпосылки для развития туризма. В его окрестно-
стях находится 13 объектов ПЗФ, которые, вместе с парком входят во Всеукраинскую экологиче-
скую сеть, а также 17 памятников градостроения и архитектуры XVII – XX ст., некоторые из них 
являются шедеврами мирового значения 
Уникальный культурно-исторический объект парка – памятник садово-паркового искусства 
дворянская усадьба «Наталиевская» XIX в., а также Свято-Преображенская церковь (1913 г.) по-
строенная архитектором О. В. Щусевым. В окрестностях парка находятся Пархомовский истори-
ко-художественный музей (уникальная сельская картинная галерея, расположенная в бывшей 
графской усадьбе «Подгоричаны» XVIII в.), старейший дендропарк в Украине, сад экзотических 
плодовых деревьев – Певучие террасы, 4 источника минеральной сероводородной воды, которые 
обладают лечебными свойствами. 
Одним из основных видов деятельности НПП «Слобожанский» является просветительская ра-
бота, которая направлена на повышение экологической образованности населения, формирование 
любви к природе, особенно у подрастающего поколения. Организует эту работу отдел экологиче-
ского образования и рекреационного благоустройства, высокая активность которого в соцсетях 
способствует распространению информации о парке, мероприятиях и акциях через интернет и 
СМИ, что привлекает внимание населения и вызывает желание посетить парк. 
Но несмотря на мощный туристическо-рекреационный потенциал НПП «Слобожанский» имеет 
ряд проблем, тормозящих развитие туризма на его территории. Главной проблемой, препятству-
ющей развитию экологического туризма, является удаленность и труднодоступность наиболее ин-
тересных для посетителей объектов, что объясняется низкой транспортной доступностью парка. 
Как следствие повышаются затраты на транспорт, на обустройство стоянок, увеличиваются вре-
менные потери. Кроме того, существует проблема, связанная с устаревшей или совсем отсутству-
ющей туристической инфраструктурой, которая требует значительных инвестиций. Парк имеют 
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достаточно скудное финансирование. Этих средств не хватает на первоочередные нужды парка, не 
говоря уже о развитии туризма. Также в парке отсутствуют рекреационные заведения по обслужи-
ванию посетителей, кроме частных усадеб.  
Решение этих проблем позволит активно развивать туристическую деятельность на территории 
как НПП «Слобожанский», так и в других объектах ПЗФ Харьковской области. 
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Понятие «региональный туризм» впервые появилось, а позже закрепилось в сознании людей, в 
90-х годах минувшего столетия. Именно в то время туристические перемещения вышли за рамки 
«въездной-выездной отдых». Все чаще путешествующие люди стали осваивать соседствующие с 
родным регионом территории. Преимущества такого «соседского» туризма заключаются в том, 
что, во-первых, региональный туризм способствует созданию новых социально-культурных и эко-
номических альянсов. Во-вторых, происходит развитие неосвоенных регионов, а также усовер-
шенствование туристической инфраструктуры [1, с. 230]. 
Специалисты высказывают мысль о том, что классификация регионального туризма должна 
выглядеть следующим образом: 
1. Треугольное путешествие, представляющее собой перемещение туристов по трем сосед-
ним регионам или странам в течение одной отдельно взятой поездки. Например, житель Америки, 
выезжая для путешествия по Восточной Европе, для широкого охвата территорий и удобства пе-
редвижения может выбрать маршрут «Россия – Украина –Беларусь»; 
2. Кольцевое путешествие или круговое, при котором турист выезжает из одной точки, сле-
дует по определенному маршруту и возвращается в исходную позицию начала путешествия. 
Например, тур «Вся Европа»; 
3. Транснациональное путешествие, когда человек проезжает несколько стран и ему вовсе не 
обязательно возвращаться в исходную точку. Например, экскурсионный тур по странам Азии с 
остановкой в Корее, Японии, Китае. После посещения Запретного города в Китае, человек воз-
вращается домой или на свое усмотрение продолжает путешествие; 
4. Радиальное путешествие, которое характеризуется остановкой в одной стране для несколь-
ких однодневных экскурсий в соседние страны или города. Например, проживание в Хургаде с 
выездами в Каир, Асуан, Гизу, Александрию [2, с. 14]. 
Таким образом, приведенная классификация показывает, что региональный туризм расширяет 
понятие «региона», который следует понимать не только как соседнюю прилегающую террито-
рию, но и обширную туристическую область, имеющую следующие модификации: 
 функциональная, представляющая собой совокупность родственных по принципу культур-
ной, социальной, религиозной или исторической общности местностей. Например: Прибалтика, 
паломничество по Святым местам, регион Скандинавии; 
 формальная, представляющая единое государство или республику. Например, Чувашия, 
Италия; 
 воображаемая, представляющая искусственно созданную территорию для развлечения ту-
ристов или обогащенная мероприятиями и впечатлениями территория для отдыха. Например, Ре-
зиденция Деда Мороза и Снегурочки в Беловежской пуще, Дисней-Лэнд, Шереметьевский замок, 
Старинная усадьба Болдино. 
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